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Юбилей
60 лет Олегу Борисовичу Карякину
5 ноября 2014  г. исполнилось 
60  лет со  дня рождения 
и 31 год научной деятельности 
заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, до-
ктора медицинских наук, про-
фессора Олега Борисовича Ка-
рякина. В  1977  г. О. Б.  Карякин 
окончил Черновицкий госу-
дарственный медицинский 
институт, позднее, в  1981–
1983  гг. проходил обучение 
в  клинической ординатуре 
НИИ медицинской радиоло-
гии АМН СССР. С  этого време-
ни и  по  сегодняшний день 
Олег Борисович работает 
в  Медицинском радиологиче-
ском научном центре (МРНЦ) 
Минздрава России (ныне 
МРНЦ им. А. Ф. Цыба – филиал 
ФГБУ «ФМИЦ им. П. А. Герцена» 
Минздрава России), где про-
шел путь от старшего лаборан-
та до заведующего урологиче-
ским отделением.
Кандидатскую диссертацию 
О. Б. Карякин защитил в 1986 г., 
докторскую – в 1996 г. Тема до-
кторской диссертации была 
посвящена проблемам комби-
нированного лечения рака мо-
чевого пузыря.
В 2006 г. решением Высшей ат-
тестационной комиссии РФ 
О. Б. Карякину было присвоено 
звание профессора по  специ-
альности «онкология». За годы 
своей деятельности О. Б.  Каря-
кин создал научную школу 
по онкоурологии, под его руко-
водством подготовлены одна 
докторская и  7 кандидатских 
диссертаций.
Основные научные исследова-
ния Олега Борисовича посвя-
щены проблемам онкоуроло-
гии: разработке комбиниро- 
ванных и  комплексных мето-
дов лечения злокачественных 
новообразований мочеполо-
вой системы с  использовани-
ем последних достижений он-
кологии, биологии опухолей, 
лазерных технологий. Автор 
более 100 научных работ, в том 
числе 9 монографий, О. Б. Каря-
кин − прекрасный врач, владе-
ющий техникой большинства 
урологических операций выс-
шей категории сложности: ра-
дикальной нефрэктомией, 
цистэктомией с  различными 
вариантами деривации мочи, 
простатэктомией, эндоскопи-
ческими методами оператив-
ного лечения.
Профессор О. Б. Карякин прово-
дит большую научно-организа-
ционную работу. Олег Борисо-
вич − один из  идеологов 
и  создателей Российского об-
щества онкоурологов, в  кото-
рое на  сегодняшний день вхо-
дит более 2000 специалистов 
и  вице-президентом которого 
он является. Кроме того, он член 
правления Всероссийского об-
щества урологов, Европейской 
ассоциации урологов, Европей-
ской организации по  лечению 
и  исследованию рака, замести-
тель главного редактора журна-
ла «Онкоурология». Ежегодно 
Олег Борисович участвует в ра-
боте конференций по онкоуро-
логии, является модератором 
раздела «Рак мочевого пузыря».
О. Б.  Карякин имеет государст-
венные награды – орден «Знак 
Почета», орден Мужества, ор-
ден «За заслуги перед Отечест-
вом» iV степени, отраслевые 
награды.
Нам приятно отметить, что 
60-летний рубеж Олег Борисо-
вич, переходит в  расцвете 
творческих сил, полный пла-
нов, идей и  надежд, находясь 
на  передовой медицинской 
науки. Высокий уровень науч-
ных разработок, его талант 
врача помогают сохранить 
здоровье не  одному поколе-
нию людей.
Правление Российского общества онкоурологов, редколлегия журнала «Онкоурология» сердечно поздравляют  
Олега Борисовича с 60‑летием и желают крепкого здоровья и дальнейших успехов в профессиональной деятельности.
